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{{ Wikipedia }}
*Wikipedia – Freie Enzyklopädie
*Wikimedia – Organisation
* Wikimedia Foundation – Beitreiber der Wikipedia




* Kopieren, Modifizieren, Publizieren
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{{ Wikipedia – Nutzung }}
* TOP 15 weltweit nach Seitenaufrufen
(Alexa.com)
* 95% aller Schüler nutzen Wikipedia 
(Gymnasium, n=243)
* Aber: Nur wenige sind aktiv
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{{ Wie entstehen Artikel? }}
* Jeder kann mitmachen
* Alles wird aufgezeichnet 
(Versionsgeschichte)
* Rege Diskussion und Selbstorganisation
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{{ Selbstorganisation }}
* Löschkandidaten
* Exzellente / Lesenswerte Artikel
* Themenportale
* Schreibwettbewerbe
* Aktuelle Ereignisse, Presseartikel…
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{{ Inhalte }}
* Sach, Personen, Orts... - Artikel
* Referenztabellen (Liste der ... )
* Allgemeinbegriffe - Spezialthemen
* Experten – Laien > Motivation?
* Keine Platzbegrenzung (Artikel & 
Umfang), weniger Relevanzprobleme
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{{ Wikipedia – Qualität }}
* Brändle, 2005: Qualtät korreliert mit 
Aufmerksamkeit und Autorenzahl
* Nature-Studie, 42 ausgewählte Artikel:
* Encyclopædia Britannica: 123 Fehler (~2.9)
* Wikipedia: 162 Fehler (~3.9)
* Schlußfolgerungen?
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{{ Fehler-Beispiel }}
* „Elephants Dream“ – Freier Kurzfilm
* Sprachbezeichnungen für Untertitelmenü: 
Was heisst „Katalanisch“ auf katalanisch?
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{{ Wikipedia – Zitieren }}
* Ganz falsch: Copy & Paste
* Falsch: „In Wikipedia steht…“
* Richtig: Zitieren
* „Artikel Irak. In: Wikipedia. Bearbeitungsstand: 5. September 
2006, 03:51 UTC. URL: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Irak&oldid=21078640 
(Abgerufen: 5. September 2006, 14:07 UTC)“
* http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Cite
* Noch besser: Einordnen
„Wie Benutzer X im Artikel Y, Version Z 
(Zeitpunkt z) schreibt …“
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{{ Quellenangaben }}
* Quellenangaben zunehmend wichtiger
* http://de.wikipedia.org/Wikipedia:Quellenangaben
* Einzelnachweise mit <ref>...</ref>
* Beispiele
* + http://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_1#Quellen
* - http://de.wikipedia.org/wiki/Fußball-Oberliga_(Süd)_1962/63  
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{{ Wikipedia – Stabile Versionen }}
*Wikipedia bleibt weiterhin offen editierbar, 
einzelne Versionen werden ausgezeichnet.
* Gesichtete Versionen
* Frei von offensichlichem Unsinn (Vandalismus)
* Geprüfte Versionen
* Frei von sachlichen Fehlern
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{{ Wikipedia – Beurteilen }}
* Anhaltspunkte





* Wie wichtig ist die Korrektheit? (Aufwand-Nutzen)
* Was heisst überhaupt korrekt?
* Beurteilung erfordert Vertrautheit!
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{{ Über Wikipedia hinaus }}
*Wikibooks
* Lehr- und Sachbücher
*Wikisource
* Workbench für Quellenedition („TextGrid light“)
*Wikiversity
* Forschungsprojekte
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* Verlinkung mit authority files (PND, GKD…)
* Verknüpfung von Literaturangaben
* Einbindung in Semantic Web & Library 2.0
> Rückverfolgbarkeit von Aussagen und Quellen
* Mehr dazu siehe: Voss (2006): Wikipedia als Teil 
einer freien bibliothekarischen Informations-
infrastruktur. In: ZfBB (in Erscheinen)
{{ Wikipedia & Digitale Bibliotheken }}
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{{ Fazit : Wikipedia… }}
*…wird als Referenzorgang genutzt
*…ist genauso gut/schlecht wie
„eine Bibliothek“ oder „das Internet“
*…ist nicht gleich Wikipedia
*…nimmt nicht die Notwendigkeit zum 
eigenen Urteilen ab
* …ist keine Primärquelle sondern Findmittel
*…bietet Hilfestellung zur Bewertung und 
Nutzung
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F r a g e n ?
